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·En consideración a los servicios y circunstancias
del coronel de Infanterfa, 'número nueve, de la. es-
cala. de su clase, D. Fernando Aran:lz e Izaguirre,
que cuenta la antigüedad y efectividad de diez
de marzo de mil novecientos nuevc,
Vcngo en promoverle, a. propu:!sta del Ministro
de la. Gucrra y de o.cuC3"do con el Conscjo de Mi-
nistros, al empleo de General de brigada, con la
antigüedad de veintitrés del corrientc mes, en la.
Va<'.ante producida. por p::l.e a. 1,1 8e~ción de reSCrva.
del E8oodo Mayor General del Ejército dI) D. Ju:i6.n
Fern6.ndez Ortiz, la. cual corre.ponde a. la. desig-
nada. con cl número diez '1 nu~e cn el turno cs-
tablecido pam la proporclOWl.lidnd.
Dado en San Sebastli1n a vetuticu:ltro de agosto
de mil Iloveciento. diel y .eiJ.
ALFONSO
fl MIIII.tro de l. Oaerra,
AOUSTíN LUQu&
Strvlclos dtl ct)rontl dt lnlanttrla D. Ftrnando Aranaz
t lzagulrrt.
, Nació el dfa 27 de febrero de 1857 y comenzÓ a servir como
cadete en el regimiento Infantena de Zamora núm. 8, el 20 de
diciembre de 1873, cursando sus estudios en la Academia es-
tablecida en el distrito de Castilla la Nueva hasta que' en
marzo de 1874 pasÓ a continuarlos en el batallón de cadetes,
de nueva creación; y habiéndolos terminado con aprovecha-
miento, fué promovido en agosto siguiente al empleo de al-
férez de Infantena.
Pr¿stó luego el servicio de su c:lase en diferentes batallones
~~c:nciales y de reserva y operó contra las facciones car-
o por las provincias de Cuenca y Guadalajara, formando
parte, desde mayo de 1875, del Ejército del Centro y concu-
mendo el 29 de junio a la acción librada en el barranco de
.Monl1eu, por la que fué recompensado con el ~ado de te-
:niente; desde el 30 del propio mes hasta el 7 de Julio, al tSitio
:y rendiciÓn de Cantavieja; el 31 a la acción de Guísona; el 6
de..-gosto a la de Sarrii, y posteriormente al sitio y toma de
Seo de Urgel, ascendien·do, por antigiledad, al empico de te--
'¡ente en el mismo mes de agosto.
Destinado seguidamente al batallón provincial de Ciudad-
Real,"prosi¡uió desde noviembre las operaciones en el Norte,
baWQdose el 28 de enero de 1876 en la acción de Villarrea1
.. ,\lava, per la a&a1 akau6 el ando de ClpitúI; el 13 de
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febrero en la batalla de Elgueta, y el 3 de marzo en la toma
de Castillo de Población, trasladándosele en julio al batallón
Reserva núm. 30.
En septiembre de 18n ingresó como alumno en la Acade-
mia de Artillería, en la que permaneció hasta octubre de 1830,
que a solicitud propia le fué concedida la separación de
dicho centro de enseñanza, quedando en situaciÓn de reem-
plazo.
Se le nombró en agosto de 1882 profesor de la Academia
de Infantería, siendo trasladado con i(\lal cargo en junio de
1883 a la Academia general militar, en igual mes de 1884 a la
Escuela de Tiro establecida en Toledo, y en agosto de 1885 a
la Academia militar de la isla de Cuba.
En concepto de recompensa reglamentaría por el ejercicio
del profesorado se le concedió en 1886 la cruz blanca de
primera c:Iase del Mérito Militar, que con posterioridad le fué
permutada por la de Carlol 111.
Ascendió, por antigüedad, al empleo de capitán en sep-
tiembre de 1887, continuando de profesor en la Academia
últimamente citada.
Pué destinado en junio de 1888 al regimiento de la Reltla,
en la expresada Isla, y en julio a la Subinspección de Infante·
ría, conflindosele, mientras pelteneci6 a la misma, diversas
comisiones.
Quedó de reemplazo en julio de 1890, concediéndosele
mAs tarde el grado de comandante como segunda recom-
pensa reglamenl1ria por el profesorado.
Habiéndose dispuesto que causal'll baja en el distrito deO
Cuba y alta en la Penlnsula, se le destinó en abril de 1891 al
batallón Cazadores de Mérida.
Con motivo de haber pretendido varios revoltosos arma-
dos apoderarse el 2 de agosto siguiente, del cuartel del Buen
Suceso, de Barcelona, siendo bravamente rechazada la agre-
sion por la guardia y varias clases de su batallón, le fueron
dadas las gracias de real orden.
Ascendido reglamentariamente a comandante en septiem-
bre de 1892, fué agregado a la zona de Barceloua numo 13,
permanéciendo en ella hasta que en febrero de 1893 se le
nombró ayudante de campo del General O. Adolfo Rodríguez
Bruzón, Comandante general del Campo de Gibraltar.
Le fué concedida la cruz de segunda clase del Mérito Mili-
tar con distintivo blanco en premio de la obra que present6
a concurso con el lema .La instrucción de las clases de tropa
ha de desarrollarse todo 10 posible si se quiere obtener el
mayor efecto útil del soldado_o
Nombrado el citado General para el mando de la segunda
división del tercer Cuerpo de Ejército en noviembre de 1894,
siguió a su inmediación como ayudante de campo, hasta que
en enero da 1895 pasÓ a ejercer igual cargo a la del Gene--
ral O. Tomú Bouza, Comandante general del Campo de Oí-
braltar, continuando en este destino, sin embargo de su UGCIt-
so • teniente coronel por lilPg6edad en abríl de 1898.
Se le seftaló la situadón de extedente en julio de 1900, des--
tinindose1e a la tona de reclutamiento de Ronda en junio de
1901. En agosto de 1903 y sin causar baja en la expraada
zona fut IIOInbrado juez iaatFudor de la causa lneoada por
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los sucesos de Alcalá del Valle (Cádiz), ocurridos el 2 del J
mismo mes. .
En noviembre del citado año 1903 fué trasladado a la zona
de reclutamiento de Las Palmas de Gran Canaria, continuan-
do, no obstante, en el desempeño de dicha comisión de juez
instructor hasta febrero de 1904.
Pasó en agosto siguiente al regimiento Infantería de Guía,
de nueva creación; en noviembre de 1905 al batallón Cazado-
res de Gomera-Hierro; en abril de 1906 a la caja de recluta
de Cádiz, y en febrero de 1908 al regimiento de Alava.
Alcanzó, por antigüedad, el empleo de coronel en abril
de 1909, nombrándosele vicepresidente de la Comisión mixta
de reclutamiento de la provincia de León y confiriéndoselc
en mayo el mando de la zona de reclutamíento y reserva de
Cádiz.
Desempeñó interinamente, en alguna ocasión, el cargo de
Gobernador militar de la plaza dc Cádíz, y pasó en enero de
1912 a mandar el regimiento Infantería de Alava número 56,
en el cual continúa.
Ha mandado interinamente, en algunas ocasiones, la 2.· bri-
gada de la 3.· división y desempeñado, sin perjuicio de su
destino, los cargos de Director de la Escuela militar oficial de
Cádiz y el de vocal de la Junta de Instrucción Pública de la
misma provincia.
Cuenta cuarenta y dos años y ocho meses de efectivos ser-
vicios y se halla en posesión del distintivo del profesorado y
de las condecoraciones siguientes:
Cruz blanca de primera clase del Mérito Militar.
Cruz de Carlos 111.
Cruz de segunda clase del Mérito Militar con distintivo
blanco.
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Medallas de Alfonso XII, Alfonso XIII y del primer Cente-




,,;XC·WO. Sr.: EII vista. ~ la instancia que CUI'-
H{, V. K :L Cllte Ministeno con su escrito do 18
del mt.'1l 111; tnn.I, promovida. por el prime.- teniente
do rllf:~llterh (K R.) D. ~ra.riano Sánchez Cristos,
en H¡'lplic'a dc~ que le seq.n permukJ.daa tros cruces
dn 1'lat~L dl'1 ~férito :Militar con di~tintivo rojo, y
1111'" <:011 distilltivo blanco, que obtuvo 8egún realCfl
• ónlcl1('s de I:l de junio de 1906 y 4 de junio de
1!Jl2 UI.l:l prirner..lll, y 8 de en~'o de 1906 la. últimn,
por otras de primera clase de la misma. Orden y
distintivos corrCflpondjentes, el Rey (q. D. g.) ha.
tenido a bien acceder a. lo solicitado, por estar
comprendido eJ recurrente en el art. 30 del re-'
gIamento de la Orden, a.probado por roo.! orden
do 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimiettl-
to y demás efectos. Dios guarde 8. V. E. muchos
años. San Sebastián 24 de agOllto de 1916.
I.:UQUE
D. O. nám. 190
Uallcrí... , Antonio Barbé Borncz, con la autigüedad
de 1.0 de agosto ar.tual, quedando d€l'l tinado, en
vacn.ntc de su clase, en dicho regimiento, y verifi-
cándoso su alta. y baja en la pró3:iDla. revista. dCj
comisario.
De real oroen lo digo a V. E. para Sil conocimiettl-
to y demás efectos. Dios glUtrde a V. E. muchos
años. San Sebastiá.n 24 de agosto de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de La. primera región.
Sciior Interventor civil de Gu~rra y ~la.rina. ). del
Prot.ectorado en ~Iarruecos.
DESTI~OS
Excmo. Sr.: El Rey (l!. D. ~.), por resolución
de fechn. 2:J del actual, se ha. servido conferir el
mando de 101\ cuerpos que se expresan, a los co-
roneles de Caballería, comprendidos en lB. 8iguiente
relación, que prillcipia con D. Miguel Franco-Romero
y . ~Ia('keuna. y termina con D. TomáB Fa.jardo
Puigrubi.
De real orden lo digo a V. K para su conocimiettl-
lo y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
arIOS. San Sebastián 24 de agosto de 1916•.
SerlOres Capitanes generales de la primera, segun-
da, tercera, c¡uint:L y .oct.1.va. regiones r General
en .Tefe del Ej(>rcito de España. en Afpca.
Señores Director general de Crra caba.lL1.r y Re-
monta. O Interventor civil de Guerra y Marina
y d,el Protectorado en Marruecos.
Rl14d6f1 qtu " ti,.
D. Miguel Fm,uco-Romero y 1rIackenna, ascendido,
do excedente Cn ~rclill1. y Juez de causaa,
<m comisión, en dicll:L plaza, ¡tI regiml'anto
I..aueeros del Rey.
" AgUMtín Aguilcro. Gamboa, coilde de Alba. de
Yeltcs, ,¡scenuido, de excedente en la. pri-
mero. región, al 6.0 depósito <le reserva.
" Fdipc de Acuña. y H.obles, excedente cn la.
segunda. región, al 14.0 depósito de reeerva.
, Tom.áa Fajardo Puigrubí, del 5.0 depósito de ca-
00.1108 sementales, al regimiento Cazador~ do
CBBtillej08.
Sall SeOOst.ián 24 de agosto de 1916.-Luque.
••
Secelon de IngenIeros
ZONA DE COSTAS Y FRONTERAS




Excmo. Sr.: Con arreglo a. lo dispuesto en el
artículo 3.0 de la. ley de 15 deJ julio de 1912
(C. L. núm. 143), el Rey (q. D. g.). ha tenido
a. bien conceder e.! a.soenso 8. la. oa.tegorfa. de bri-
~ por estar declarado apto p¡iZ& él, aJ sargento
í!E'lregímiento J.e.ncer08 de 1& ReiD&, 2.0 d. ea,.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Visto el estudio previo 81 eomisión
mixta, relativo a la carretera del puerto de ()pa.coa
<Ir Atauri Y Santa Cruz de Campezu por Contrasta.
y San Vicente Arana, que V. "E. remitió a. este
Ministerio en 24 de f~rero último, así como el
informe emitido acerca. del mismo por la. Junta.
facultativa de Ingenieros, el Rey (9: D. g.) ha
tenido a. bien autorizar a, la. Diputactón provincial
de A}a.va. fl8Zll. llevar. a cabo el ~tudio que tiene
solicitado de La. citada. carretera. en la. siguiente
forma: .
1.0 El trozo comprendido entre el puerto de Opa.-
cua. y Contruta. se estudiará en comisión mixta.,
ajust4ndoee, en cua.nto al trazado y medios de des-
I trucción, a ~8 condiciones propueetu en el~
M'l
...--.- - -"- ..,. - .. " .,", -- _:~ '_..'_ .. '-
LUQUE
señores Capitanes gonerale~ de w. primera, cu.'Lrta.
(j\lint:L y sext:¡. re~i()f1es y Gener.u en .Jefe del
EY'rcito de Espnña. en Africa.
Señor Interventor civil dc Guerra. y :Marina. y del
Pro~tora.<lo en :Marruecos.
to y demás efecto!!. 'Dios guarde a. V. E. muchos
años. San Sebasti1n 24 de agosto de 1916.
Re!ación que se tita
.Juan Barri :'lfolcs. de la cuarta. Comandancil. a la
de La.ra.che. . ,
Rafael Anaya C;Jbello, de la primera. Comandan-
cia, a la de camp;.¡fla de :\felilla.
Antonio Díaz Ota!, J(y la quinta Comandancia, a
la de La.ra.che.
TomáR Domínguez l<'ernández, de la sexta. Coman-
dancia., a. la de campaña. de Melilla..
Ernesto del Pino YaUe, de la. Comandancia de cam-
pafla de :\Idilla, a la primera.
Florentino Zamora Calvillo, de b. Comandancia. de
La.ra.cbe, a la cuarta.
)Iáximo Martíllcz Moral, de la. Coma.ndancia. de CJID-
paila de :\Ielilla, a la sexta.,
Jesús í'.apata. Alvadalcio, de ia. Comandancia. de La-
r.K:h.c, a. la. q uinla.
, San Sebastián 24 de agosto de 1916.-Luque.
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D. O. núm. 190
:.
do :\ de la. eÚllclusióu tercera. del acta 8U8Cripta i
eu 17 de enero último.
2.0 El estudio del trozo comprendido entre Con-
t.rasta y Sant.'L Cruz de C'lmpezu pl1ed~ efectuarse
Rin intcn'cnci6n del ramo de Guerra., exceptuando
L" purt.e del (l('~fila.dero d,~ EntrepeiJas.
r~.o El ¡;e8o de este de,; filad ero se e:il udia.rá. tam-
bi'~ll ('/1 comisión mixta, en la f,)nna. y con las
disp()sirioIlcs consignadas en el apartado C de la
conclusión t ereera del acta citada, no prednndo
:lI]optarbs, ('on caráct(>r permanent~, desde el des-
filadero hada 8ant.'l. Cruz.
4.0 Se exceptúa de la autorización conc~di(b, el
tr()zo Sa.n Vicente Arana a A ta.uri, 8i bien puede
f'studiarse la. (',omunicaeión de Saba.ndo con el pri.
mero de ios citados pueblo.'l.
5.0 La totalidad del 'p'royecto que so redacte se
someterá a la aprobaCión de este llinisterio en
la form.'L prevenida en los artículos 19 v 31 del
reglamento de zona militar de cost.'L9 y "fronteras.
Asimismo sc ha servido disponer S. ~1. continúe
reprcsentando al ramo de Guerra. en la'! menciona-
das comisionf'8, el comandante de Ingenieros D. Emi-
lio Luna y Barhn, que devenga.rá., en el desempeño
do su ~ometido, las inuemni7.acionos que determi·
nan los artículos 5; y 58 del referido reglamento.
De real orden lo digo a V. E. para 811 conocimien-
to y demás efectos. Dios guardo a V. E. muchos
años. San Sebastián 24 de agosto de 1916.
INDEMNIZACIONES




R.'\cmo. Sr.: lo;l Rey (q. D. g.) ha tenido a bicn
di"pollcr que los 8ar~ento~ UO la.'! tropa.~ de Intcn-
denda, comprendidos en la si~uient<~ rclad6n, que
empieza con J llan Barri Moles 'Y termina con JesÍlII
7..o.¡Xl.ta. Alvada.leto, pasen deslul&<1oa ;J. l.a.~ unida.-
dna quo en La. rmsrna. so 1('.8 scftah, debieudo ca.Ullll.r
efecto lns altas y ba~ respectivas en la rcvista.
do comisario del pr6xlmo llles do septiembre.
De real ordeu lo digo a V. E. r~a. IlU conocimien-
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. di6 ¡uanta R
cste Ministerio 611 14 del mes actual, de.~empeña­
das en 11)5 meses de septiembr~, óctubre, abril,
mayo )' junio últimos, por el persollal comprendido
, en la relación que a contiDllflci6n se insert<I, que
comiCll1.a con D. José de Gabilondo Mendezona. y
concluyo con D..Jllan Hnmírez Domínguez, cl~l;lr
rándolas indemnizahles con los beneficios qUCl seña·
lan 108 artkulos del rcglamellto que en la misma
SI' expresan. .
De real oruen lo digo a. V. E. para S\1 conocimien-
W y finc8 consi~uícntns. Di,)~ ¡"'1UU'de a. V. E. mucho!!
año/!. Madrid 29 de julio de 1916.
LU'QUF.
Sefior Capitán general de la sexta región.
Hcñor Interventor ('Í\'i\ de Guarro. v MUl'jn:L \' ,lel
l'rotedomdo en :\Iarruccos. - ,
















Ilidem .11915 31idem .1 19 15 3
MES DE ABRIL DE 1916
Reg. CII. Talavera, 15.0 1:l.0 teniente.
de Cab.· .1
'Reg. Cn. Talavera, 1S, l:l o teniente.
de Cab.a •••••••••••
MES DE MAYO DE 1916






..•.•••..••. ····ll'uem .................... 1 idem • 19 16
: ...•.•.•...•.. Idem al conCUrSO hlplCO • :la idem. 19 16
.U\;Uu y Algorta Revistar el material de di·
1'0 ......... h •• taríal:. ••• 24 idem. 19 16
~m •.• ••• , vanmi uc ;:)aO\llDocr •. 'lI'uem el armame~to 0"11f" .. r .... ti" C..rablneros. 2 ¡clero . 19 1t.
.oramlent05 •... 3 id~m . 1916
. concurso üe tiro .. idem. 19 1/1
................ 5 id.:m . 19 16
IÓn oe üliics con
.... 1 iMm . 19 1t.
, 1'lI""antona .•. IlOcm .......•..•••..• '/ruorar lIoramlentnS ..••. 3 idem • 19 16
o :;,;ullSlÜo. Madrid .•.•••.•••..•.. ESludios yu:perienciasdt 1
un aOanttD .•. , ..•.• 1 idem . 19 16
____ O" ..... 21,idem. IQI6
0 ....1 19 i.tem . 19 16
. ... _" 2úoe~. '9 16





• Jos~ Garcfa Pumarada••.•.•
• Enrique Tomás Luque••.••
• Estebon Gómez Menor .••••
• Julián Rodrlgne:z LópeJ .•••
• FrllnciscoVaradeReyyRubio lO Y 1 'I~dem ••••• 'jVllriOS de Burgos .•••.
• Seb~stiá ... Manlilla I~ure•.•• 10 Y 11 ~ilbao .•••• _Idelll .••••• •••·••••••
• Manuel Moxó Marcalda .••• lO Y1II,dem •••..••• Idem ••••.••••.••••.
• Fidel Dávila Arrondo .•..•. 10 Y11 urgos •.••. Idem · .. ·
Rtlt· rll. ~Ilavera, 15.0 !:l.° teniente.
de Cabo .••.•.....•
Reg. Alfonso XlIJ, 2•.°
de Cab.a ••••••••.•. \otro •••.•..
Idem .......•••..•• " I.el teniente.
Dep.oarmamentoBilbao Comandante.
•
E. M. G. del Ej~rclto • Gral. briltada
Estado "ayor •• .• •. T. coronel ..
Idem ••••••••••••.••• Comandante.
Idem Otro •.••..•
Reg. lnf.a Andalucfa,5:l ..er teniente.
Idem Sicilia. 7.. .. .... Ca pitAn •.•••
ld~m Guipúzcol, 53 ••• :l.° teniente.
Sanidad Militar••••••. Mtdico :l.o ••
I
'!='
.. •• ;1 •
".ORA 11=;0
- l'.. .
... i Qd'"_''' I ..... "='•• 11. ~






S junio. 19 16 30 junio. 1916 26
S idem. 1916 30 idem . 10lÓ ,6
'. idem 1916 3° idem. 1':"116 3°
·I idem • 19 1(, 1; idem. 1')16 171 idem • 19 16 1; idem. 1<)16 17
Irdem 1916 3° irlem.• ''l16 3°1 idem 1916 3° idem. '9'(, 30. t:
14 idem. 1916 3° idem. 19 16
17 -:•
le.
14lidem • 19 16 idem•.
¡t';)
3° 19 16 J7 , ~l~
srdem . 19 16 1<) ¡de.m 1')'''' 1" . o, c.o2) idem. 191(, ~S irtem. t;: ....19 1 ·0
2) idem. 19 16 28 ¡den! . 19 1 6 115-
23lidem . 19 16 .28 ídem 19 16 6 ....
,:=
22 idc-m • 191(- ,s ¡rt,'m.. 1016 7 ~ e:
2) ¡.km. 19 1(, :~ idt:m InlÚ 6
2) ídem. 19 16 ~S idem. 19'(- 6
23 idem. 19 16 28 ¡.1em. I<)lt! 6
23 idem. 19 16 28 idf'Ol . ") 1(- 6
22 idem. 19 1(, 28 i(hm. IQll'l 7¡
ulidem. 19 16 :8 id ....m. I<)I/> 7,
22 idem • 19 16 28 iMm 1'1 11 . 7,
:lS/idem .Ufdem. 19 16 19'6 7;
22 idem. 1916 28 idem . 19 1':' 7 1
28i.'('1T'\ I22 idl'm. 101(- 1'11(, 7:
;u' idelll • lylO 28 ¡.klll . 1<)'(, 7 ;
4 iltem • 1916 :ztlidem. '01: 18 :
:1 idem. 19 16 "d 1 :.),1 em. 1')10
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dem ••••••• Idem .••••.•••.•••••• ldem.. . ••.•..•••.••••..
Madrid .•.•••••••••. , As;stir al concurso de tir~1
TOI relllYeglI •••••••••. Conducir caudales ••••.
llbdrid .••••••••••••.. Asbtir al concurso de tir
• Modesto Dlaa 1Ior-eDo.•••••
• Luis ResiDes MartlDcs •••••
• Vicente lmedio 1Iartfaea •••
, Ayelino Echaari Coba ....
• Julio Castro del Rosario .•••
, Gabino Casado Alnra•••••
, JUln Ramlrell DoaaiaIo•••••
• MaximiDO CadanoGrdo•••!IOJ 11 dem. Jdl:m ldem ..
• Federi~o RabadáD Moliua .. ~o y 11 ldem..... 1,I~m Idem · Oo· .
~ Jo~ l\hranda Zamora. • • • .• 10 y l. Idem....... Idem .•••.•.•.•••.••• • tdem .••• . • • . • • •• • •••.•
• Rafael F..sparaa Artecbe .••• I~,.I .. Idem. • •. ••••.••.••• Id~m ••••••••.•••.•••••.
• Natalio L6pes Brayo 10 J 11 de. Idem hlem ·••· .. ••·
~ CéMr Her~roGM'd 1°111 dem Jlfem. Id~Ol ..
• Daniell\Jon,Jes 1 Falart1Deade
Zúiliga lO}' 11 ¡tona •.••• Idem Idem ··•••
• JesJ11 Gortaz.r Aniola • . • •• lO}' l. • •••••• Idem •••••••••••••••• ldem •••••••••• ··•••••··
.... &pUla. ,.-Id ... Otro •• • ...
ldeIiI •. • • • • • •• • • • •• •• l.e.. teDleDte.
-.- ••••••••••••••• Prol.].°Kqui_
tadóD ••••
....r.- Lealtad, 5-. Capilú••••.
Ue.••••••.•••••.•• -10tr0 .
a ••- dep.. na. Arte-... T. coroael ..
....Art,- Bmvoe •. Capilú•.•.•
Zaca recbat•• } I'TL deJIarioe •• ••.•••.•. • T. coroael ••
M- •.............. Otro •.•••••
~ ••••••••••••••• Otro ••••••.
w- .. .............. Ca¡Jitla •••••
lile. ••••••••.•••... Otro •••••••
~••.•.••••••••••• Otro •••••••
... dep.. nL Cab... Corollel ••••
.................... Capitú•.•••
z.. redDL- } ...,. Vi-
'Ioria •• • • • •• • • . • • .• T. COI'OIJeI •••
~ •••.•••••••••.•• Capit'D•••••
~ InL- CDUca, 37.. Coroael •• •
..................... Captb.••••
.. ValeDda, 23 •.•• Otro ..•••.•
Zo.aredaL0Sealaader I ••r tealeate.
"'ID"aGardlaaO,4) CapiUn.....
... ,z·
Ibdrid .9 de julio de 1916.
..---.------.------,-----------~I:-"'-=----- .. -------.~-------------~=-
....,..
_. II I'U."'O~. ~~.-II<D ClMIpoI ClI.- 110.... Ili " - . •.....ft Iqu~. PI. 1&.-1116.
~ ~ 11 '.11
'
InvestiradÓll J estudio del
' • ........ 6.-. •. Varioe de DIIf"IOS, San- la induslria privada para
'A; .... ftO'So aoatda. Capit....... D.l*MaarlqaedeLanJBerry 10'11 ItmiIl..... taDder J Palencia .. .\ conocer el apoyo que
{ puedeprestara la militar
ct:!i~.rq.aoetado Art! ....te. • Cedlio BedIa de 1aC...ueria lO J l. fIU8 •.•.• Idem................. dem .••••••••••• ·••••••
................~ l.... . BenjalDln T....,. s.t.oII.•. 10'" cIcm •••••. Paleacia....... , ...... Vocal comisión mixta ....
,.... l.IIoc. BGñ6D,.... .
• Cab tea1eote. , DAmallO Saas MarUD 10'" de.- Valencia J lIadrid Asistir a concursos htpico~
...... •• •••••••••. • •• Otro '" • Epifanio Somoaa Espinilla•••0 J" cte. •••••.• I.Jem ldem ••••···
........... ••.•.•.. 2.- teaieote. • RamónPuigJim6leadeVBes 10' l. ldem ..••.•. Madrid.............. dem al curso especial de
la Escuela Central de Tire
• Luas Martla GaUDdo 10'" ~ ldem...... (dem .
, Julio Romero MuarieCO , .0 J II dem •••••.• Barcelona •••••••.•••• Idem a concursos hlpicas.
• Aatcnor8et.aCOllrtGoaJilCl .o} I1 Idem •••••.•••••.••••.•
• Sal-ndor de Foroaela Gond-
les ValbriDo 10'11
• JOI~ Ordó6eaJuel. .01"
• F'r~nc:ilCo Cutn;¿~ja ••0'11
• JUltino DI.. de } de
la Vega 10 J '1 deIa •••••. Idelll •••••••••••••••. llIdem •••••.••.•••••••••
21i de: agosto de UnG o. O. nÍlm. 100
._~_ _ •• #.,•• _ •• _~ •••• ,_....-_••• _._ v.· __..··•__ ..__·• ._.~. ._•.•_._
SUBSISTENCIAS I h"v retirarlo, D. Manuel Murillo !tlUiIOZ, rC'8idente en
: Z::J.érn. (Badajoz), en 8úplim de que sel 1;: conceda.
EXCIllO. Sr.: El Bey (q. D. g.) 80. ha. servido Iel empleo de, 8~gundo tA;lIiellte d ~ la. c8~la. de
disponer que por ('~da una de la.~ .fábri~ militares res~rva., con el fIn de meJorar 8U ha.b0r .de r.etlfo;
de subsis¡,enicó1s de Peñafluf y \ al1odohd, S3 rc-¡ !'Cntcnd.o en cuenta que ~l caso (lue CIta en .8U
mitWl 1.OlJO quiuta'es m~tricos de hariIW, con destino mstancm. no guarda analogl:L alguna. co~ el del 1I~­
al Parque de Intend·:ncia. de ~[elílln, aplicá.ndC:8c los reresado, el .Roy (q: .D. g.) ~e ha. serVIdo de:;e.<itl-
gastos de este senido al capitulo 5. 0 , arto l.~ cSub· mar la r€Íerlda petICIón y dlSpOn& que se aten~
sistencw..s,) ele la se,·ción 12 del pr:!8upuesto ngellte. a lo resuelto en las reales órdenes de G de a~>rll
De real 'orden 10 digo a V. E. para. su conocimian.- de 1912 (D. O. núm~ 80) y 19 de mayo últImo
to y demás efectos. Dios guar~e a V. E. muchoa (D. O. núm. 113). . .
a.ñoe. &n Sebaatiá.n 23 de agoeto de 1916. De la de S. M. lo dig<! a V. E. para su conOCUDlen-
to 1 demál efectoe. Dioe guarde 80 V. E. muchos
LUQult aAoe. sen Sebastián 24 de agoeto de 1916.
Señores Capitanes generales de la. llegunda. y sép-
tima regiones '1 GenemJ en Jefe del Ejército de
Eapa.iia en Africa.
Be~ores Interventor civil de GuelT:L y lfarina y del
Protedorado en Marruec08 y Direc~ores de lu fA-
bricas militares qe aubsietenciu de Peliaflor y
Valladolid.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
di8poner que por cada una de hs fábrica.:' militarcs
de llubsistencfua de P&i\aflor y Valla.dohd, se ¡e-
mitan 1.000 quintales métricoe de haril1:l., con destino
B.1 Po.rque de Intendencia de Tetuá.n, aplicándose los
-gatitos de este servicio al capitulo 5.0, arto 1.0. cSub-
lietenci~8» de Ja, sección 12 del presupuesto vIgente.
De reaJ orden lo digo 8. V. E. para. su conocimian-
to y dernú efectos. DiOl gua.rde 8. V. l!4 muchos
alot. S&n BebutiAn 28 de agotto de 1916.
LUQUE
8e!oreé Capitanes gcneral81 de la segu.nda ,. s6p-
tima regiones y General en Jefe del lI:j6rcito de
EeJBIla en Afrloa.
Be!ores Intenoentor cMI de Guerra. ., Marina 1 del
Protectol1Ldo en Marruecos y Di~ctores de 1St !Ir
brica.s militare. de .ubslltencllll de Pebf10r "1
VBl.\adolid.
I.;UQt1&
Señor Capitán general de la primera región.
DESTINOS CIVIL~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
diBJ.>oner quede 11m efecto la real orden de SO dejunIO tíhimo (D. O. núm. 146) por la que, en con-
secuencia. de haber sido &uprimido el destino de
lpeatón de Lua.rca a Nave~ (Oviedo) para el quelué nombrado, según la. de 30 de mayo anteJiorI (D. O. núm. 122), el sargento del batallón Cua.-
dores de Estella núm. l{ Joaqtún Torr811 Puigpi-
nos, se di&puao o&USV6 alta de nllErYo en el expre-
sado Ouerpo en la reviata de julio prÓZimo puado
en ..tenci6n .. que el citado tarpnto fu6 d&do de
baja. en el referido batallón en fin de abril a.nte-
rlorIa: &rreglo a lo preyenido 8Il el wt;. 48 del
reg to a.probado 'por real ord8l1 de 10 de oc-
tubre de 1891 (C. L. n~ 898), debiendo que-
dar, por tanto, en .ituacl6n de '8gund& re.ervn
que le oorre.pondió al o&UIU' baja con a.nterioridad
en el Indicado Oueryo.
De re&! orden lo <u¡o .. v. le. p&r& IU conoohnien-
te "1 demf,a efeotos. D101 lQU'de, .. V. 1D. l!uhOl
&!Ol. 8IA 8ebutiAD N di "OIto d. 1916.
tuQUa
-
SICdR di JlSlldI , IsotIS lallla
OLABIJ'JOAOJOlOB
1CEemo. Sr.: ViatA UD& .iutaD0t8. promoyf~ por
IlIe~lX,~¡ t' d •• :te •. o'~'':r'.d. ~c;,'lI8 tu • 'U1lDIt
LuQU_
Señores Capitanes genera.1ee de la segnnda ~ sép-
timo. regiones 1 General. en Jefe del Ej~rcito de
Ee¡aña en Africa.
Sedares lnter'f'entor' civil de Guerra. '1 Marina "1 del
Protectomdo en Marruecos y Direetorea de 1M u..
brl<u milit.az.e. de lIubsiatf3nciu ele Pe6allor "1
,V.a.lle4oUd.
r.xctno. Sr.: Vistas ~ ilUltancia. promovid.'ls por
las moras Ya.mina-,Centz-Ali-Hadun-~ntz-Mohamee.
'! Fátima-Centz-Liebdre, viudas d81 oficial moro de
segunda claae Sibden-Abdallahben-El Mexdú, en lti-
plica de pensión, el Rey (q. D. g.), de o.cuerdo
con lo in.!'ormado por el Canaejo.Su~mo de G1le-
mr. y lrIarina en 5 dei m.ea aetual, ha tE¡nido ..
bien eoceder .. lo solicitado y dia~ que "e
e.bone a )u intereaadu, mieID.Uu coll8erven su ae-
tua.l atado. por~ igu.le., y de.de el día. ei-
«Uiente al del óbIto de ID marido la. pell8ión anaa,J
(te 1.277,60 ~etaa, eel\a.1aAa en la tarifa. n6m. t
de la ley de 8 de julio de 1860 .. familiae de oapi-
_es 'lDuertot en función de guerra, que es ••
que le oorreaponde con lIuiecl6n &1 empl8o· de oli-
cii&1 moro de aegunda olaae,.~ al de ae-
lf11Ddo teniente que dilIfrutaba el C&I1I&Ilte olalldo
laJled6, 1. ~ áoe cruoee de Jluia, CrietiDa que
le fu8lUl eonoedfdu con poatenoridad, en U'IIlOIlfa.
0CJIl 10 resuelto en rSIU 0rdeD de 80 de ....-o
de 1909 (D. o. u'6m. 194) 1 00Il ClIIIO. al aaJJ(tc.
10 ..., lIRJolI1o~ .... di.....~
PENSIONES
SeAorel Capitanea generaJea de 1& cuartA 1. elp.
tima re¡10lle. y <TeneraJ en Jefe del Bj4rclto de
Eapafta en Afrioe..
Se2ior Interventor civil de Guerra. 'Y l1&rina y del
, Protectorado en Jún'uecot.
•••• ,M
tXClt10, Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. .ervlJo
(1!spor;c:· que por oo.da una de Ja8 ffl.bdcaa militares
de 8:Ibsistenclu de Peft&f1or y Valladolid, te re-
mitan 1.000 quintale. m6tr1oo1 de harina, oon destino
B.1 Parque de Intendenola. de Laraohe, a.plio6.ndOle 10'
gutoe de este temc:io aJ oap1tulo 6.0, &rt. 1.0 .Su~
lIistenci:.Il' de la aecci6n 12 del presupuesto "igente.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra. IU conocimien-
to y dem.ú efecto•• · Dios ¡-.tarde .. V. & muchos
doe. San Sebutián 28 de agoeto de 1916.
26 de agosto ·de 1918
Excmo. Sr.: El Rey (l}. D. g.), por resoluci6n de
23 dCl mes actual, ae li:l. senido disponer que los
tenientes coroneles de ese Cuerpo, comprendidos
eu la. liguiente relación, paaen a. manda.r lna co-
mandancial que en la. mílnua le expresan.
De real orden lo di¡o .. V. E:. pcLflL .11 conocimien·
o. O. aWa. 190 561
...-...----.. ..-...---------------
DEVOLUCION DE CUOTAS
Excmo. Sr. : Hallándose justificado qne Jos in-
dividuos que se relacionan a continuación, pertene-
cientes a los reemplazos que se iodiCILO, eltin com-
prendidos en el a.rt. 281 de la. vigente ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha. servido dis-
poner que se devuelvan a los interesados la.e can-
tidades que ingresaron para reducir el tiempo de
servicio en filaa, según cartas de pago expedidas
en las fechas, con los números y por las Delega-
ciones de Hacienda que en la. citada relación se
expresan, como igualme~t~ la. .~mll: 9ue debe ~er
reintegrada, la. cunl perclblrá. el ¡ndlVlduo que hlZ0
el dep6sito o la. persona. autorbnda. en forma. le-
. gal, según previene el arto 470 del reglamento dic-
tado para. la. ejecución de la. citada. l~.
De rCD.l orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
to y dem~ efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
añoa. San Sebaatiá.n 2. de ago.to de 1916.
LUQUE
Seriares Ca.pitanes genera.les de la tercera, cuarta..
quiota., sexta, séptima y oe<tava. regiooel.
Seliorel Intendente gcnel1l.1 militar e Interventor
civil de Guerro. y MArioa 1 del P:otectorado en
lla.rrUCC08.
,
¡ 10 1 demás efectos. Dios guarde a V. E. mach_I afio.. San Scbaltián 2t de alotlto d. 1916.
; LuQUE
Señor Director general. de C~bineroe.
Señores Capitane9 genera.lca de l.:a. primera, ee¡un-
d:l. y séptima. rc¡:ionel.
Relaci6n qUI ,. cita
D. Braulio llontero Estévez, ucendido, de la Di-
rección general del Cuer~, a. la. comandancia.
de Salamanca., de primer jefe.
• Eduardo Gómez Rozas, p:imer jefe de la .coman-
dancia. de Salamanca, a la de Hneba, con
igual cargo.
San Sebastián 24. de agosto de 1916......Luque.
Excmo. Sr.: En nata. del telegrama. que v. E. di-
rigió a este Ministerio en 5 dl:l mes actual, pro-
poniendo para. que desempeñe el cargo de vocal
de la. Comisión mixta. de re;:-Jutamíento de la. pro-
vincia de Jaén, al médico primero del Cuerpo de
Sanidad MiUar D. An~el Sánche~ Sánchez, el Rey
(q. D. g.) se ha servldo aproba.r la. referida. pro-
puesta.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dioa guardo a V. E. muchos
aJ'loa. San Sebaatián 2' de agoeto de 1U16.
LUQUE
Selior Capitán geneI8l de la aegnnda reglón,;
•••
Secclon de Instrucclon, ReclutlllDlento
9 cueoos diversos
DESTL.~OS
Señor General en Jefe del Ejército de
Africa..
Señores Presidente ~el Conaejo Supremo de Gu~rra
y Marina, Intendente gonerai miUar e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina. y del Protec-
torado en }furruecoe.
del pre.upuea1o de la .ección 12, «acci6n en Ma,-
rrueco.·. •
De real orden lo digo a Y. E. para. IU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. San Sebaatián 2t de a¡oeto de 1916.
LUQUE
España. en
i WICR4 lumaP\mto 'D que tll.ron alll~OI d. la ilr6meto DeI.poIÓ1I ~'d'.oana 4. paao I.r
""
0&,111 dua d. Haol.uda ,.ID&e-
.00....». LO' &BCLtlTA.8 J - 14 DAlIa qae ••pldI6 .raclad. reclula • paao la .."a4J1lDlaml'!l1O Pro.lDcla DI. K.. ...110 de paao P.....
- -- - - -I
Julio Portal~1 Porar••••• 1913 ¡van de UlIÓ •• C.stellón •.•1 Castellón.46.. 12 Cebra. 1913 249 C..teU6n •• SOOos~ BODet IJort .••.••••• '91S Villarreal ••.• Idem ••••••• Idem ••••.••• 30 enero. '915 S8 Idcm •••••• SOO
Juan Petit Pibreh •.•.••• 1916 Idem ....... idem ...••.. Idem..•••••.. I 16 Cebro 1916
1
S Idem •••.•. soo




Palausolitar ... Idem •••••. TarTasa, 65 ••. 13 idem. 1913
11
99'Idem ..•.•• 500
luis PuiK Call .••....•... 1912 ~anresa •••.•. ldem ...•... ~"'Y'66... 28'mayo. 1912 2291Idem ..•••. 1.000Severino Corrales Ferris. 1913 Nu~valos •.••. Zaragoza ••.. atayud, 76. I 1913 205Iüaragoza•.• 500
Carlos Miguel Garza Galin-
21 ¡enero.
do .•••...••••..••••• 1913 Arándiga .•... Idem .••••. dem .•...... 20 idem. 1913 IH Tdem.••... 500
Francisco OlaDO Val ..••. 191t lsa.bÍlUn .•.•.. Idem ••••••. . dem •••••• t. 11 Cebra. 191t 58 Jd~m .••••• 500
Cecilio Sel!:arra López de
lvitoria, 84 •.•Goicoechea ..••.•..•.• 1913 Vitorl••...•. Allva ••••.•• 10 ídem. 191 91 Al.v••.••• 500
Manuel Femán<1et Pr.i1a .. 191E León •.•••..• León .•..•.• Lcón.92 ..•. 10 ídem. 191t 184 León ••.•• 1.000
M.reelino Barbcito RODCO. 191E ~;oruda ••.•..• Coruda •••.. Icoruila, 104 • 5 enero 19lt lo Coruil••.•. 500
uureano Bnros Pintos •• 191E antiago ••.. Id~m .••.... ¡Santiago. 105 . 10 febro. 19 1t a36,ldem .•••.• SOO
Antonio Cudado Abad •.• 191E Bergoudo .••.• ldem •••.•.• IikUDIOI, 106. 28 enero. ..,~ t49Idero••,•..• 500Jaeobo Mal Y !4anloelSin-
chea••••.••••••••••••• 1913 Abe¡oDdo •.•• Idem •••••• Idero .•..••.. ;8 ídem. 1913 48 ldem •••••• 500
El mismo •. t •• , ••••••••• • • • dem •• , ••••• 24 agosto. 1914 211 Idero ..•••• 25°El mismo••••••••.•.•• t. • • • dem ••.. .... 18 ldem. 1915 95 ldem ••...• 25°
Su ScbutUD 24 de .costo de 1916.
© Ministerio de Defensa
552 26 de agosto de 1916 D. O. núm. 190
• ~ ,'0 ' •••• _. _
gal, según pre\"'ienc el art.' 470 del 'reglamento dic-
tado para la <:'jccuci6n de la citada. oley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
ailos. ~an ~eba.c;tiáll 24 de agosto de 1916.
LUQUE
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los in-
<liviJu')8 qne !le re & 'ionan a continuaci6n, pe. tene-
cientes a I(Js reemplazos qu~ se indican, eslán com-
prendidos en el arto 284 de 1:l. vigente ley de re·
c1utamiento, el Rey (q. D. g.) so ha. servido dis-
poner que se devuelvan a los interesados las can-
tidades que ingresaron para. roducir el ti<:'mpo de
servicio en filas, según ca.rta.'l de pago f~xpcdidas
en las feclns, con 108 números y por las Delcga-
ciones de Hacienda que en La. cita.da. relación 8e
expresan, como igualmente la suma que debe SCT
reinteglada., la cual percibirá el individuo que hizo




civil de Guerra y lfarina
)[arruec08.
de la primera. y se-
militar e Interv;ntor
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-
ntonio del Río Rey .. ' •. 1916 Madrid .. , •••• Madrid •.•.. Madrid, 1 • 7 febro. 19 16 10 Madrid •••. 1.000
?Tique Paredes Reoyos 1916 Idem ..••..•• ldem ..•.•.. dem ..••. 27 enero, 1916 189 Idem, ••... 500
cardo SánchezCabaUero
Calvo ••.. ........... 1916 Idem. ...... Idem ....••• Idem .•••. 7 febro. 19 16 11 Idem •.••• 500os~ Otero Guerrero .•.• 19 16 ldem •.•.•••• ldem •••. '" Idem, ::l ...• , ídem 1916 ::lIdero ••• .. I.OCO
aime Ceríola Annzo •••• 19 16 Idem •••••..•. Idem •.••... Idem ..••• 19 enero. 19 16 95 Idem ••••• 50C
abriel Maria Herranz .•. 1916 ídem •...••.• ldem ••••••. Idem ••..• 31 idem. 19 16 77 ldem ...•• 1.000
Fernando Rodríguez Zaba-
Ildem •••..lela .••. '.' ••••..••. 1913 Idem .•••... , Idem .•..••• 28 ídem 1913 ~ Idem ••••• 500
Rogelio Sáez Ruiz·Capilla 1913 ldem ....•.•. Id-:m ...••.. IIdem ••••. 10 iüem. 19 13 225 Idem •.••. 1.000
"s~ Ruescas Martfnez •.. IQI6 Idem .•.•.•• Idem ••...•• Idem •••. 24 idem. 19 16 169 Idem ••.•• 1.000
os~ Maria Creus Vega ••. 1916 Idem ••...••. ldem .•.•••• Idem •.••. 9 febro. 1916 90 ldem ••.•. soo
uan Siinz Pelegrfn ••.• ' . 19u Idem •••.... Idem ••... " Getafe, 4 .• 13 idem. 19 12 114 Idem ••..• 500
Antonio Ocaña Alcbar ••. 19 16 VillarejodeSal.
van~,•..... Idem .••.•.. .Idem .•••• 14 idem. 1916 64 Idem ••••• 500
Felipe Muñoz Alcbar ••. 1913 Idem ....•.. Idem ..•...• Ildem .•••. 12 idem. 1913 112 ldem •••.. 1.000
GonzaloMaxipica Mesonero 1913 Morata de Ta-juilll ...•••• Idem .•..•.• IIdem .•..• 17 junio. 1915 al ldem ..... 250
El mismo •.•••••.••••.. ~ • • • 6 rebro. 1913 1791dem .•••• 500Manuel Garda Quintana • 1916 \Iadrid ••.••.• Madrid ••.• GetJIfe, 4 •• 29 enero. 191~ . 167 Idem ..... 1.000
Jos~ Blanco Garela ••.•• 1916 Idem •...••.. ldem .••..•. Alcali, 5.· 27 ocbre. ,.,¡ 1091dem .•••• 1.000Alfonso Martinl'z Garda • 1915 MocejÓD ..•.• Toledo •••. Toledo, 6 .. 19 febro. 19 1 381 Toledo •••• 500
Andr~!1 arden.. Vdlar. 1913 Ciudad Real.. . Ciudad Real Ciudad Real •
10.••••••. 14 idem. 19 13 197 CiudadReal 1.000
Felipe Vargall Montero de
Espinosa .•.••••.••.•. 1916 Almendralejo . Badajoz .•••. Badajoz, 12. 19 enero. 19 16 4' Badajoz ••• , 1.000
Pedro Piedehlerro AulUn. 19 15 Müntijo •.••.• ldem ..••.• letl'm ...• 31 dicbre 19 15 161 ldero ..... 500
M.nuel Ramoll Abensio •. 1913 ¡Cazalla ..•..• Sevilla •••• Carmona,20 '1 febro. 19·3 24.~villa .••• soo
El mismo ••.••••••.•.•• • ~ • • 6 ídem 19 13 33;ldem ••••• , SOOEugenio MartlnezCalderón 1916 Constant!na " Sevilla ..•.. Carmona,20 18 enero. 1916 J:s!Idem •••.. 1.000
Rafael González Cubero •• 191" Cazalla .•.•.•. ldem ...•.•. Idem •••. 1,3 febro. 1913 18 Idem ..... 1.000
Ignacio Berrera L6pez .•.• 1913 Sevilla •.•.••• Idem .•..•. Ildem •.... 13 ídem. 1913 238 Idem .•.•• 1.000
Juan Fernindez Toscano. 1913 Hue1va •.••.• Huelva .•.. rVO.'5 •5 idem. 1913 61 Huelva . .. 1.000Ezequiel Sierra Quesada. 19 1Er·.... ····· Ja~n ••.••• a~n, 30 ••. 18 ídem. 1916 130 Ja~n •••.•. 1.000'Salvador Bueno Hueno ••• 19 1E Villanueva del
Arzopíspo .• Idem ••.•.•• beda, 31. 17 idem. 1916 124 Idem •...• 500
Franci~oS!n.chezManlnez '9'~ Andl1jar .•••.• Idem •..•... Linares, 3a. 30 enero '914 91 Idem •••.. 1.000







Sao Sebastiin 24 de agosto de IQI6.
RED.I!:NClONES
Excmo. Sr. : Vista la. instancia promovida por
Domingo Oz6n Trillo, vecino de Dumbria, provin-
cia de La. Coruña, en solicitud de qua le sean
devueltas 1aB 1.500 pesetas que ingresó en la De-
legación de Hacienda. de la. citada. provincia, según
carta. de pago núm. 85, expedida en 27 de sep-
tiembre de 1911, pa.ra redimir del servioio mili-
tar activo & su hijo José Ozón Mandayo, recluta
del 1'eemplazo de 1911, perteneciente a la zona
de .La. Coruña. núm. 50; teniendo ElIl cuenta lo pre-
venido en el arto 175 de la ley de reclutamiento
de 11 de julio de 1885, modificada. por la de 21
de ag08to de 1896, el 'Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido resolver que se devuelvan la8 1.500 pesetas
de referencia, las cuales percibirá el individuo que
efectuó el depósito o la persona apoderada. en {or-
ma. legal, segun dispone el art. 189 del reglamento
dictado para l.'l ejecución de .d:cha. ley.
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde & V. E. muchos
MOS. San Sebastián 24 de ag08to de 1916.
LUQUE
Señor Capit~ general de la octava regi6n.
Señores Intendente general militar e Interventor
civil de Guerr& y Marina y del Prot~torado en
MarruecOll.
© Ministerio de Defensa







Excmo. Sr.: Vista 13 insta.ncia. promovida por
.Jc,s(· AlvitC' Rey, vedno de' Cha.cín, Ayuntamiento
do )Jazaricos. provinc:a de La. Coruña, en solicitud
ue que le smn dcvuelta.~ la.'l 1.500 .pesetas qUQ
Depositó en la Del~ación de Ha.cienda de la. ej •
ta.<la provinda, según carta de p..go núm. lO!, ex-
pedida. en 11 de septiembre de 1911, para redi.
mirsp- del servicio militar activo, como recluta. del
reemplazo de 1911, perteneciente a la zona de La
CorUlla núm. 50: teniendo en cuenta lo pre\'enido
('11 elart. 17;; de h ley de reclutamiento de 11
de julio de 188fi, modificada. por la de 21 de agos-
to de 1896. el Rey (q. D. g.) se ha servido re-
=,ol..-er que se <1.~vuclvan las 1.500 pesetas de I'C-
ferencia, Ia..q cua.les percibirá. el individuo que efee-
LUe) el depósito l) la persona apoderada en forma
lega.1. se~lÍn dispone al arto 18!! del reg-Ia.mento
dictado para. la ejecución de dicha. ley.
De real orden lo digo a Y. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
a.ños. Sa.n Seba.stián 24 de agosto de 1916.
LC(il:P.
ria en «(,le sirva algún trompeta que desee peaar
destinado al segundo Depósito do C&baUos sementa-
les. lo poo~an en conocimiento de esta sección.
Dios guarde a Y,,, muchos años. ~Iadrid 24 de
agosto de 1916.
El Jefe de la SeccIón,
lotU/uin Hurero.
Señor...
Ciuul(ll·. El Excm0. Sr. )lini~tro de la Guerrd.,
se ha servido disponer que el soldado del regi-
miento Cazadores de ~Jarh Cd..'!tioa, 27. Q de Cab.lle-
ría, Fidcl López Juste. pas~ destinado, en vacante de
~u clase, a la Escuela de Equitación militar, veto
rificáodose el alta y baja correspondiente en la
próxim.'l revista de comisario.
Dios ~ua.rdo a. V... mnchos años. ~radrid 25 de
agosto de 1916.
E\.le', de la seccIón,
loaquJn Herrero:
DISPOSICIONES
de la SutMecretlfla "1 Seccloaes de este Ministerio
y de •• DepeDdeDcl.. centrales
Señor Capitán general de la octava región.
Señores Intenuente genera.l militar e rn~r\'entQr
civil <le Guerra y .Marina y del Protectorado en
~larruecos. Señor.•.
Excmos. Sres. Capitán general de la. prim~ra. región,
DiroGtor de l."\ Escuel:l. de Equitación militar e In-
terventor civil de Guerra y Marina. y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Settl6n de taballerla MADRID.-l'4LURU DEL D&Póll'rO ~ LA. Guuu
D~STIX()S
Circular. El Excml). Sr. Ministro de la. Guerra.
so ha servido disponer que 108 jefes de 1011 cuer-
pos, centros y dependemcill.8 del arma de Caballe-
© Ministerio de Defensa
